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1．はじめに
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
2．本実践で扱うトピックおよび活動
?????????????????? 1????????
2-1．活動の紹介（1）：生活情報を共有する
?? 1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? ?? ??????
「食」を中心に展開する日本語授業活動
?????
??科目名：食べ物で学ぶ日本語
　　レベル：初級 1・ 2 ／中級 3 ・4・5 ／上級 6・7・8 
　　履修者数：35 名
表 1　「食べ物で学ぶ日本語」授業で扱うトピックおよび活動内容
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2-2．活動の紹介（2）：互いの知識・文化的背景・生活習慣を共有する
?? 1?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2-3．活動の紹介（3）：個人的体験を共有し，共感する
?? 1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??
3．教材・教具
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
4．成果物
???????????????????????????1??????2??????
???????3????????????4?????????????5??????
?6?????????????? ?2??3??4???????????????????
???????????????????????????????5?????????
??????????????????????????????????
5．課題
????? 30? 35???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
 ??????????????????????????
